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DESCRIPCIÓN 
La identificación del Modelo Pedagógico del colegio CEDID Guillermo Cano 
Isaza, resalta la importancia para una institución escolar la gestión directiva. 
Esto se relaciona con varios aspectos. Primero, permite entender la relación 
recíproca entre la academia y la cultura institucional, es decir, el modelo 
pedagógico deja de entenderse como una receta o mera metodología para 
definirse como la categoría que permite describir las múltiples interacciones que 





La reflexión sobre el modelo pedagógico, requiere de un liderazgo capaz de 
enfrentar desafíos y generar cambios en uno de los aspectos más constantes 
en el tiempo para toda institución educativa; es decir, cuestionar las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en la escuela, requiere de una capacidad de liderazgo 
para la configuración de un modelo pedagógico que responda a los retos 
adaptativos que propone la sociedad actual y supera la acumulación lineal de 
metodologías, temas y  formas de entender las relaciones entre estudiantes y 
maestros.  
La discusión sobre el modelo pedagógico es atravesada por cuatro líneas 
fundamentales que en el escenario escolar influyen en la toma de decisiones 
sobre las prácticas que se desarrollan en la escuela, estas son: el papel que 
juegan las recomendaciones de los organismos internacionales en educación, 
el rol del Estado como estado educador, el empoderamiento de los actores. 
JUSTIFICACIÓN 
El  eventual predominio de las corrientes constructivistas en educación replantea 
el lugar del estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el cual pasa 
de ser pasivo a activo o protagonista del proceso. Esto se manifiesta en la 
prioridad que hacen los organismos multilaterales a que la educación gire en 
torno al aprendizaje.   
En 1990 se desarrolla la Conferencia Mundial sobre Educación para todos, 
liderada por la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y PNUD, en esta se reúnen 
más de 155 países, y se establecen una serie de acuerdos para el 
restablecimiento del derecho a la educación a nivel mundial, algunos de estos 
acuerdos son: eliminación del analfabetismo, satisfacción de las necesidades 
básicas del aprendizaje, la expansión de los sistemas educativo, la consecución 
de mejores ambientes de aprendizajes y la elaboración en cada país de un plan 
decenal que aplicará los principios establecidos en dicha conferencia. 
(UNESCO, 1994) 
PROBLEMA 
Así en el Colegio CEDID Guillermo Cano Isaza IED, con una labor de más de 
treinta años, se apuesta desde la formación técnica, brindar una educación que 
reduzca la brecha en el acceso de los jóvenes de Ciudad Bolívar a la educación 
superior, a la realización óptima de sus proyectos de vida y por esta vía a una 
sociedad más equitativa. Desde su fundación en 1987 el colegio presenta una 
educación de carácter técnico, aspecto que le permite ser una de las 
instituciones más reconocidas por la comunidad de Ciudad Bolívar; no obstante, 
en el año 2002, sin comunicación oficial del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y la Secretaria de Educación Distrital (SED), se retira al colegio dicho 
carácter, y solo hasta el 2015 se hace oficial a la comunidad educativa. De este 
modo, la aprobación de la educación técnica se convierte en la meta principal 
del plan operativo de la institución, además, la necesidad de dar respuesta a los 
requerimientos generados por la articulación con el SENA y la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, conlleva a un proceso de reestructuración a 
nivel institucional. La ausencia de un modelo pedagógico y la necesidad de 
identificarlo se sustenta en la revisión de varios documentos de índole 
institucional y en la realización de una encuesta a los maestros y maestras de la 
institución, en la que se evidencia la falta de criterios y acuerdos institucionales 
alrededor de la pedagogía 
 
OBJETIVO GENERAL 
establecer los elementos que posibiliten el proceso de construcción colaborativa 
del modelo pedagógico institucional desde la gestión directiva en el colegio 
CEDID Guillermo Cano Isaza IED de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar los postulados teóricos que sustentaran la propuesta de 
construcción colaborativa del modelo pedagógico en el colegio CEDID Guillermo 
Cano Isaza.  
2. Relacionar la necesidad institucional de definir un modelo pedagógico   
3. Valorar las dinámicas de la gestión directiva que contribuyen al desarrollo 
de proceso colaborativo alrededor de la definición del modelo pedagógico 
institucional.  
MARCO TEÓRICO 
Se realizo bajo tres categorías  
Trabajo Colaborativo   
se constituye tanto en estrategia como en acción 
Modelo pedagógico  
Representación que orienta la educación en un país y fundamenta prácticas 
pedagógicas, adaptándose a las características culturales propias de un 
contexto 
Gestión directiva 
Es la organización de agentes, procesos, acciones y herramientas que permiten 
la consolidación del Proyecto educativo institucional 
MARCO LEGAL 
Ley General de Educación 
Decreto 34  
METODOLOGÍA 
Para responder la pregunta investigativa y desarrollar cada objetivo se aborda 
esta indagación desde un enfoque cualitativo, y se especifica en la investigación 
evaluativa, la cual se entiende como aquella investigación centrada en la 
valoración de programas implementados en instituciones sociales o educativas, 
con el fin de recoger la información necesaria para reformular y posibilitar la 
consecución de metas. 
 
RESULTADOS 
Para esto se retomaron tres espacios de actuación que se configuraron en cada 
uno de los objetivos específicos, estos espacios son el campo teórico que 
permitiría abordar como categoría el modelo pedagógico, la gestión directiva y 
el trabajo colaborativo; en el segundo espacio se desarrolla las relaciones entre 
el modelo pedagógico y la gestión directiva a través de la valoración de las 
dinámicas institucionales que justifican la implementación de la propuesta y el 
tercero, aborda los componentes de la gestión directiva que contribuirían a la 
formulación de un proceso colaborativo de construcción desde la gestión 
directiva del modelo pedagógico. 
CONCLUSIONES 
Permite entender la relación recíproca entre la academia y la cultura 
institucional, es decir, el modelo pedagógico deja de entenderse como una 
receta o mera metodología para definirse como la categoría que permite 
describir las múltiples interacciones que configuran las prácticas de enseñanza 
y evaluación, junto con el estar y ser en la institución. 
RECOMENDACIONES 
Es importante que en los procesos de comunicación se informe a las distintas 
instancias de modo constante de los avances, con el fin de que la valoración de 
dicho proceso se retroalimente desde distintas perspectivas y se reduzca las 
posibilidades de error 
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Las instituciones escolares se enfrentan ante una realidad que se reconoce como 
compleja, fluida, caótica, global-local, lo que genera nuevas exigencias al 
sistema educativo, para la construcción de una educación capaz de responder a 
las necesidades sociales, económicas, políticas y existenciales propias de la 
actualidad del país. Este reto, atravesado por la calidad educativa, encuentra en 
las reflexiones sobre pedagogía, y específicamente en el modelo pedagógico, un 
campo propicio para liderar procesos de transformación de las dinámicas 
escolares.  
Por tanto, la reflexión sobre el modelo pedagógico, requiere de un liderazgo 
capaz de enfrentar desafíos y generar cambios en uno de los aspectos más 
constantes en el tiempo para toda institución educativa; es decir, cuestionar las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje en la escuela, requiere de una capacidad 
de liderazgo para la configuración de un modelo pedagógico que responda a los 
retos adaptativos que propone la sociedad actual y supera la acumulación lineal 
de metodologías, temas y  formas de entender las relaciones entre estudiantes 
y maestros1.  
La discusión sobre el modelo pedagógico es atravesada por cuatro líneas 
fundamentales que en el escenario escolar influyen en la toma de decisiones 
sobre las prácticas que se desarrollan en la escuela, estas son: el papel que 
juegan las recomendaciones de los organismos internacionales en educación, el 
rol del Estado como estado educador, el empoderamiento de actores e 
                                                          




instituciones educativas y el desarrollo respecto de la manera en que se entiende 
y genera conocimiento. 
El sistema educativo colombiano se estructura bajo un Estado que desde el inicio 
del siglo XX realiza un esfuerzo importante por centralizar todos los aspectos de 
la educación escolarizada en sus manos. Esto conlleva a que a nivel nacional el 
Estado colombiano procura implementar, en momentos distintos, modelos 
pedagógicos provenientes de otros países como el modelo pestalozziano, la 
escuela activa y la tecnología educativa. Este esfuerzo se refleja en la realización 
de misiones pedagógicas en Colombia por parte de pedagogos alemanes, la 
emisión de los planes curriculares de primaria y el bachillerato clásico, técnico y 
normalista, la construcción de aulas y edificios que respondieran al modelo 
pedagógico que se quería implementar, y la dotación del material didáctico que 
este requería, entre otros.  
En los años cincuenta la educación se empieza a entender como un elemento 
fundamental para el desarrollo social, político y económico de los países (Ver: 
Vargas, 2014; Martínez Boom, 2004); en Colombia esto tiene eco, en parte por 
la relación que se hace entre violencia e ignorancia, y por otra parte, por el 
proceso de modernización e industrialización que se dio en ese momento. De 
igual modo, irrumpen los diagnósticos y recomendaciones sobre educación por 
parte de las agencias multilaterales, como lo es la misión Currie (1950) y la 
misión Lebret (1954), lo cual, señala la actitud estatal de seguir las líneas en 
política educativa propuestas por los organismos multilaterales.     
No obstante, fruto de las movilizaciones de los maestros en los años ochenta, 
quienes se oponen a la tecnología educativa o modelo desarrollista, y la apertura 
democrática que se dio a inicios de los años noventa en Colombia, se genera un 
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proceso de descentralización de la educación, el cual consiste en entregar 
autonomía a las instituciones y maestros para definir los proyectos educativos 
institucionales y en el marco de éste, el modelo pedagógico que direccione su 
práctica, de este modo el Estado colombiano renuncia a su función de definir la 
corriente pedagógica que direcciona las prácticas de enseñanza en el país, a la 
vez que fortalece su función de vigilancia y evaluación para la consecución de la 
calidad y los fines de la educación. 
Paralelo a este proceso, desde los años sesenta, se empieza a fortalecer a nivel 
mundial una epistemología constructivista, la cual entiende que tanto la realidad 
como el conocimiento son construcciones sociales que se desarrollan en una 
sociedad y tiempo determinado2. De igual modo, en el campo de la psicología de 
la educación, se da prioridad a las teorías constructivistas retomando los trabajos 
de Vigotski, Piaget, Ausbel y Bruner.  
El eventual predominio de las corrientes constructivistas en educación replantea 
el lugar del estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el cual pasa 
de ser pasivo a activo o protagonista del proceso. Esto se manifiesta en la 
prioridad que hacen los organismos multilaterales a que la educación gire en 
torno al aprendizaje.   
En 1990 se desarrolla la Conferencia Mundial sobre Educación para todos, 
liderada por la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y PNUD, en esta se reúnen 
más de 155 países, y se establecen una serie de acuerdos para el 
restablecimiento del derecho a la educación a nivel mundial, algunos de estos 
acuerdos son: eliminación del analfabetismo, satisfacción de las necesidades 
básicas del aprendizaje, la expansión de los sistemas educativo, la consecución 
                                                          
2 Véase uno de los textos inaugurales de esta tendencia en: Berger y Luckmman, La construcción social 
de la realidad. 
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de mejores ambientes de aprendizajes y la elaboración en cada país de un plan 
decenal que aplicará los principios establecidos en dicha conferencia. 
(UNESCO, 1994) 
Aquí se entiende que existe una relación importante entre calidad y modelos 
pedagógicos, ya que, los países que obtienen los mejores puntajes en las 
pruebas internacionales presentan modelos pedagógicos centrados en el 
estudiante, en la rigurosidad académica y los intereses de los estudiantes como 
es el caso de Finlandia, Holanda, Singapur, Rusia, Reino Unido y Estonia. 
(Ortega, 2018)  
En esta línea, se desarrollan desde los noventa hasta nuestros días, las 
discusiones sobre educación, que plantean agencias internacionales como la 
UNESCO, consultores y algunos investigadores universitarios, quienes se 
centran, en la calidad, la equidad y democratización3. De este modo y sin 
abandonar las preocupaciones por superar el analfabetismo y expandir la 
escolarización, el mejoramiento en la calidad educativa, se constituye en una de 
las prioridades de gobiernos e instancias multilaterales, y este mejoramiento 
requiere la implementación de modelos pedagógicos enfocados en los 
estudiantes, el aprendizaje y los contextos específicos de las instituciones 
educativas. 
Este énfasis está presente en la política educativa en Colombia durante el 
periodo 2014-2018, así, en el Plan Nacional de Desarrollo se reconocen los 
avances realizados en cobertura, mientras se enfatiza como problemática central 
la baja calidad de la educación, consecuencia de múltiples factores entre los que 
                                                          
3 Estas discusiones se pueden evidenciar en el Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos del 
2005 y en el informe Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos.  
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se destaca la presencia de varias brechas educativas (rural-urbana, paso a la 
educación superior) y “la deficiente calidad de la educación básica y media” (65). 
En cuanto a Bogotá, las bases del Plan Sectorial de Educación 2016-2020 
contempla entre sus prioridades la necesidad del acceso a una educación de 
calidad, desde la comprensión de la escuela, su entorno y la ciudad como 
espacios formativos. No obstante, los referentes de calidad educativa que 
retoma son los resultados en las pruebas saber y el resultado del Índice Sintético 
de Calidad, a partir de los cuales se define que la calidad de la educación, 
estableciendo una notable relación con el fortalecimiento de la gestión 
pedagógica en la lectura, el aprendizaje de una segunda lengua, el desarrollo de 
competencias socioemocionales, el mejoramiento en el índice y la 
implementación de programas como 40 X 40 y la media fortalecida, ya que, 
“…es necesario potenciar los espacios de aprendizaje que estás áreas 
demandan, a través de una gestión pedagógica que integre en los 
currículos las actividades propias de los tiempos escolares ampliados y 
el trabajo articulado con maestros y directivos, para que un mayor 
número de niños, niñas y jóvenes se pueda beneficiar de este tipo de 
iniciativas que redunden en experiencias pedagógicas significativas” 
(Alcaldía de Bogotá, 2016, 18) 
 
En estos términos, la construcción de una educación con calidad implica en 
palabras de Rosa Blanca (2008) retomar criterios como la relevancia, pertinencia 
y equidad. Lo que se traduce en que los sectores menos favorecidos puedan 
acceder a mejores oportunidades de realización profesional, laboral y vital. Para 




Para esto, a nivel de las instituciones educativas, se hace imperativo construir 
dinámicas institucionales y proyectos educativos que respondan desde una 
gestión directiva a la configuración de modelos pedagógicos que tengan en 
cuenta, las necesidades contextuales y existenciales de las comunidades, a su 
diversidad, y a las exigencias que trae una formación pensada desde los pilares 
de la educación: saber saber, saber hacer, saber ser y saber vivir juntos.  
Esta apuesta no solo incide en las políticas diseñadas desde el Estado 
colombiano, sino que en las instituciones escolares pone, junto con otros 
debates, la necesidad constante de pensar los proyectos educativos y el 
componente académico, con el fin de ofrecer una educación relevante, 
pertinente y equitativa.  
 
Así en el Colegio CEDID Guillermo Cano Isaza IED, con una labor de más de 
treinta años, se apuesta desde la formación técnica, brindar una educación que 
reduzca la brecha en el acceso de los jóvenes de Ciudad Bolívar a la educación 
superior, a la realización óptima de sus proyectos de vida y por esta vía a una 
sociedad más equitativa.  
Desde su fundación en 1987 el colegio CEDID Guillermo Cano Isaza IED 
presenta una educación de carácter técnico, aspecto que le permite ser una de 
las instituciones más reconocidas por la comunidad de Ciudad Bolívar; no 
obstante, en el año 2002, sin comunicación oficial del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y la Secretaria de Educación Distrital (SED), se retira al colegio 
dicho carácter, y solo hasta el 2015 se hace oficial a la comunidad educativa. 
Esta decisión, pone en evidencia la existencia de una tensión entre las políticas 
educativas colombianas, caracterizadas por la centralización de la formación 
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técnica de los estudiantes de secundaria en instituciones como el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), y la resistencia de instituciones como los 
Centros de Enseñanza Diversificada (CEDID) e Instituto Nacional de Educación 
Media Diversificada  (INEM), por mantener el reconocimiento de su capacidad 
para formar y titular a sus estudiantes en educación técnica y no académica con 
énfasis en una especialidad.  
De este modo, la aprobación de la educación técnica se convierte en la meta 
principal del plan operativo de la institución, además, la necesidad de dar 
respuesta a los requerimientos generados por la articulación con el SENA y la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, conlleva a un proceso de 
reestructuración a nivel institucional.  
Como se mencionó anteriormente, el camino que se emprende desde el 2015, 
para el reconocimiento jurídico del carácter técnico de esta institución, va en 
contravía de la política educativa que tiende a eliminar la posibilidad de las 
instituciones de educación básica y media de titular a sus estudiantes como 
técnicos. Sin embargo, a fines del 2017 se logra obtener la aprobación de la 
media técnica y la posibilidad de titular como bachilleres técnicos a partir de la 
resolución 019-045 del 15 de noviembre de 2017. La conquista de este logro 
pone en evidencia otras necesidades fundamentales si se pretende brindar una 
educación pertinente a las necesidades de la comunidad, como lo es iniciar los 
procesos de construcción del modelo pedagógico institucional.  
La ausencia de un modelo pedagógico y la necesidad de identificarlo se sustenta 
en la revisión de varios documentos de índole institucional y en la realización de 
una encuesta a los maestros y maestras de la institución, en la que se evidencia 
la falta de criterios y acuerdos institucionales alrededor de la pedagogía.  
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En cuanto a la revisión documental, se encuentra que en el plan operativo anual 
(POA) del año 2017 se ubica en la gestión directiva la necesidad de identificar 
un modelo pedagógico a nivel institucional (ver anexo 1). De igual modo, para el 
2018 en la planeación estratégica (anexo 2) se ubica de nuevo la falta de un 
modelo pedagógico, situación que se socializa durante la semana institucional 
en reunión con los maestros, en la cual se destacan aspectos como (ver anexo 
3): 
- La desarticulación entre el trabajo de las distintas áreas, y el trabajo 
realizado entre las áreas del núcleo común y las áreas de la formación 
técnica. 
- La falta de claridad en los referentes conceptuales frente a qué es un 
modelo pedagógico y su diferencia con el enfoque, estrategias y 
herramientas pedagógicas.  
- La ausencia de una estrategia desde la gestión directiva para la 
realización del proceso de definición del modelo pedagógico. Pero la 
claridad en el grupo de maestros de que el proceso debe incluir al 
colectivo de profesores.  
En cuanto a la encuesta (ver anexo 4) contestada por un total de 54 maestros de 
ambas jornadas, se optó por realizar una pregunta que permitiera dar cuenta si 
la institución se encontraba articulada o no alrededor de un modelo pedagógico 
y otra que pusiera en evidencia si el equipo de docentes identificaba la ausencia 
de un modelo pedagógico como problema o por el contrario la consideraban 





Tabla 1. Resultados de la pregunta ¿Qué referentes institucionales toma en 
cuenta para la planeación de su clase? 
Ítems Número de maestros Porcentaje 
Contexto estudiantes e 
institución 
26 48 % 
Horizonte institucional y 
PEI 
9 16 % 
Áreas y mallas 
curriculares 
13 24 % 
Perspectiva Pedagógica 2 4 % 
Carácter técnico 4 8 % 
Total 54 100 % 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 1 se observa que de los maestros y maestras del colegio Guillermo 
Cano Isaza un 48% basa su práctica pedagógica en el contexto socioeconómico 
y cultural de los estudiantes, mientras que un 8% encuentra como referente el 
carácter técnico, un 16% en el horizonte institucional y PEI, un 24% se basa en 
los acuerdos establecidos por el área y las mallas curriculares y 4% menciona 
una perspectiva pedagógica (en la que mencionan la enseñanza problémica, la 
pedagogía conceptual y el constructivismo).  De lo anterior es importante 
rescatar que solo 3,6% menciona como referente una perspectiva pedagógica 
mientras que, en un 96% los maestras y maestras retoman otros elementos 
institucionales como el horizonte, el contexto y los acuerdos establecidos en 
cada una de las áreas. Por lo anterior es posible inferir que no hay un referente 
pedagógico, entendido como modelo, enfoque, estrategia o metodología 
institucional, que articule el trabajo pedagógico del colegio. 
La segunda pregunta consistía en un breve ejercicio escritural en el que se le 
solicitó a los maestros y maestras argumentar si consideraba que era importante 
o no la definición de acuerdos sobre un modelo pedagógico institucional. En esta 
pregunta la totalidad de los maestros argumentaron a favor de la definición de 
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un modelo pedagógico que articule las prácticas pedagógicas presentes en la 
institución. Los argumentos giraron en torno a la gestión directiva, dado que el 
modelo pedagógico permitiría mejorar el trabajo en equipo, la comunicación y 
toma de decisiones, la coherencia en las dinámicas institucionales y 









También, los maestros y maestras destacan que la definición de un modelo 
pedagógico contribuiría a potenciar el nivel académico del colegio en la medida 
que este permite hacer una mirada sobre el currículo, los procesos de 







Finalmente, un grupo de maestros coincide en afirmar que la manera en que se 
defina el modelo pedagógico debe potenciar espacios para que los maestros 
generen procesos de innovación pedagógica y retroalimentación del mismo 
modelo, que este sea dinámico. Esta postura se representa de manera clara en 
las siguientes respuestas: 
 
 
De esta manera construir desde el sector público una educación de calidad para 
las y los jóvenes, de uno de los sectores más vulnerables de la capital del país, 
justifica la transformación de las dinámicas institucionales y la necesidad de dar 
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coherencia y cohesión a las prácticas pedagógicas que circulan en el Colegio 
CEDID Guillermo Cano Isaza. Atendiendo a que,  
“Las investigaciones al respecto muestran que en las escuelas y en los 
docentes que logran buenos resultados en condiciones desfavorables, 
se encuentran una serie de características fundamentales para el éxito 
de la tarea educativa: confianza en la capacidad de aprendizaje de los 
alumnos, responsabilidad por los resultados, trabajo en equipo, proyecto 
institucional y dominio de un conjunto de estrategias pedagógicas que 
permiten responder a los desafíos de la enseñanza en esos contextos 
sociales.” (Tedesco, 2013)  
 
Como lo afirma Tedesco, la calidad de la educación involucra la manera en que 
se gestiona en las instituciones escolares y la capacidad de estas para dinamizar 
un modelo pedagógico contextual. Teniendo en cuenta lo afirmado por el autor, 
así como la situación previamente descrita y confirmada mediante el diagnóstico, 
se plantea como pregunta de investigación:  
¿De qué manera adelantar el proceso de construcción colaborativa del modelo 
pedagógico institucional desde la gestión directiva en el colegio CEDID Guillermo 
Cano Isaza? 
En coherencia con la pregunta, el objetivo General de la investigación consiste 
en, establecer los elementos que posibiliten el proceso de construcción 
colaborativa del modelo pedagógico institucional desde la gestión directiva en el 
colegio CEDID Guillermo Cano Isaza IED de la localidad Ciudad Bolívar de 
Bogotá. Para la consecución de este objetivo se han determinado los siguientes 
objetivos específicos: 
1. Identificar los postulados teóricos que sustentaran la propuesta de 
construcción colaborativa del modelo pedagógico en el colegio CEDID Guillermo 
Cano Isaza.  
2. Relacionar la necesidad institucional de definir un modelo pedagógico   
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3. Valorar las dinámicas de la gestión directiva que contribuyen al desarrollo de 
proceso colaborativo alrededor de la definición del modelo pedagógico 
institucional.  
 
La metodología para responder la pregunta investigativa y desarrollar cada 
objetivo se aborda esta indagación desde un enfoque cualitativo, y se especifica 
en la investigación evaluativa, la cual se entiende como aquella investigación 
centrada en la valoración de programas implementados en instituciones sociales 
o educativas, con el fin de recoger la información necesaria para reformular y 
posibilitar la consecución de metas, así 
“En su forma de investigación, la evaluación establece criterios claros y 
específicos que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente 
información, pruebas y testimonios de una muestra representativa de las 
audiencias que conforman el programa u objeto para evaluar, traduce 
dicha información a expresiones valorativas y las compara con los 
criterios inicialmente establecidos y finalmente saca conclusiones” 
(Correa, Puerta y Restrepo, 2002, 31) 
  
Este tipo de investigación permite la identificación del modelo pedagógico a partir 
de la gestión directiva, y la evaluación permanente de dicho proceso al tener 
como objetivos: 
 “(i) valoración del estado global del objeto, programa o política educativa, (ii) 
identificación de deficiencias, (iii) identificación de virtudes que pueden 
ayudar a subsanar las deficiencias, (iv) diagnóstico de los problemas 
cuya solución puede mejorar el estado del objeto y (v) caracterización 
del marco en que se desarrolla el programa.” (Bausela, 2003, 364) 
 
De este modo, la investigación evaluativa es pertinente al ciclo PHVA y permite 
que en el proceso investigativo se dé el reconocimiento de los actores de la 
comunidad como sujetos creadores de conocimiento sobre la realidad educativa, 
comprender la investigación como un ejercicio de transformación de las 
realidades y cumplimiento de objetivos, y estructurar el proceso desde los 
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aportes teóricos y metodológicos de las ciencias de la educación, por lo cual, es 
reflexivo y crítico.   
De este modo, la investigación evaluativa implica las siguientes fases, que se 
retroalimentan de manera continua, es decir, no son lineales sino 
complementarias mediante un ejercicio continuo de valoración del proceso, que 
se representa en el siguiente diagrama 3 a partir de las flechas, así pues, el 
ejercicio de valoración de las dinámicas institucionales permite su 
problematización y la necesidad de definir en una propuesta los objetivos, 
acciones y elementos teóricos que permitan resolver las deficiencias presentes 
en cuanto a la definición de un modelo pedagógico, y que permitan medir los 
avances, dificultades y alternativas desde un punto de vista colaborativo, de igual 
modo, esta propuesta será valorada y permitirá valorar la recolección de datos 
en las distintas jornadas pedagógicas, como se verá en el diseño de la 
propuesta, y su eventual sistematización. Desde esta perspectiva investigativa 
el proceso de indagación no culmina con la definición del modelo pedagógico 
sino que permite pensar una valoración constante del estado de su 
implementación y de los elementos potenciadores que este presente en las 
practicas pedagógicas de la institución escolar:  















A partir de la investigación y el desarrollo de la propuesta se pretende aportar a 
la institución en dar coherencia a las prácticas pedagógicas presentes en el 
colegio, y por esta vía contribuir a su mejoramiento en la calidad académica y a 
la aprobación del carácter técnico del colegio, lo cual, se traduce en la 
consolidación de la institución como referente de la educación técnica en la 
localidad.  
 




Los antecedentes de esta investigación se referencian de acuerdo con su 
procedencia a nivel internacional, nacional y local. El criterio de selección de 
estos antecedentes reside en la interacción que plantean entre el modelo 
pedagógico y la gestión directiva. 
A nivel internacional, se encuentra el trabajo de Juna Ezpeleta y Alfredo Furlan 
(1992) sobre la gestión pedagógica en la escuela, en este se reflexiona sobre la 
necesidad de fortalecer el carácter de la escuela como transmisora cultura, y su 
papel protagónico en la creación de capacidades para la “eficacia económica” y 
la “democratización política”. Para esto, los autores precisan la vinculación 
teórica práctica entre la pedagogía y la gestión, asuntos que suelen abordarse 
de modo aislado. Dicha vinculación, se realiza a través de la categoría Gestión 
Pedagógica, mediante la cual, se pueden constituir puentes entre la organización 
escolar y los procesos de enseñanza, que resalten la construcción cotidiana de 
la escuela, la manera en que los sujetos se reconfiguran en esta y sus 
interacciones con lo social. Finalmente, los autores señalan que las políticas 
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educativas que han empezado a integrar la gestión como un asunto fundamental 
para garantizar la calidad educativa, aún están permeadas por discursos que se 
basan en la escisión entre pedagogía y gestión.  
La iniciativa “enlazando mundos” la cual responde a las preocupaciones de 
varios agentes sociales por el desmejoramiento de la calidad de la educación 
pública en Chile. Formula un proyecto pedagógico que busca el diálogo entra las 
distintas instancias de la comunidad educativa y se dirige a la superación del 
fracaso escolar de estudiantes de zonas vulnerables a nivel social y económico. 
Lo dialógico en esta propuesta implica la construcción intersubjetiva del 
conocimiento con la participación de varios actores sociales en la escuela: 
grupos de investigación, profesores y estudiantes de la institución e integrantes 
de la comunidad educativa como padres o vecinos, así 
Este conjunto de agentes internos y externos a la escuela asumen un 
compromiso de colaboración mutua y se proponen como meta central la 
construcción intersubjetiva de todas las decisiones pedagógicas a fin de 
dar cuenta de la doble dimensión de la sociedad actual, su 
funcionamiento como mundo de la vida y como sistema. () 
 
La construcción intersubjetiva del conocimiento implica la posibilidad de poner 
en dialogo las distintas apuestas formativas que se cruzan en la escuela, y definir 
desde acuerdos interculturales los contenidos, principios y evaluación que 
circulan en las prácticas de enseñanza.  
La mexicana Gloria Cardona (2005) en su tesis de maestría realiza una 
propuesta sobre cómo incorporar en las relaciones cotidianas del aula y la 
enseñanza de la escritura, la formación en valores, eje central del modelo 
pedagógico del Colegio de Ciencias y Humanidades. Para esto, realiza un 
recorrido histórico sobre las transformaciones en el sentido, prácticas 
pedagógicas y cambios curriculares en la institución. Cardona plantea que, 
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desde la articulación en 1996 de los pilares de la educación, se ve en los planes 
curriculares de español un avance en la formación en valores, integral y 
contextualizada.  
En Colombia encontramos la experiencia Casa Adentro, apuesta de las 
comunidades afro del sur del pacífico colombiano (Costa de Nariño), en la cual 
se construye un modelo pedagógico junto con las comunidades y organizaciones 
sociales. El modelo pedagógico se centra en el territorio, la historia de 
colonialidad de estas poblaciones, sus creencias y valores; este proceso ha 
permitido que la educación se base en el sentido que para la comunidad afro 
tiene la sociedad.   
Por su parte Mauricio Contreras y Heladio Moreno (2012) en el libro Definición e 
implementación del modelo pedagógico en la institución educativa, plantean la 
necesidad de problematizar la definición de los modelos pedagógicos en las 
instituciones escolares. Esta problematización parte de entender que a pesar de 
ser un requerimiento legal, definir un modelo pedagógico posibilita un trabajo 
reflexivo sobre lo que pasa en términos pedagógicos en los colegios, por lo cual, 
este proceso no debe incorporar lo que está de moda sino responder al contexto 
y las características propias de la institución.  Además, 
“La definición de un modelo pedagógico para la institución educativa es un 
proceso que requiere la participación colegiada, la voluntad política y 
personal, la discusión y la realización de consensos, acuerdos, la 
suscripción de compromisos…” (Contreras y Moreno, 2012, 233) 
Así, los autores realizan un recorrido teórico por qué es un modelo pedagógico, 
las distintas perspectivas que existen sobre los modelos, y culmina con una 
propuesta para la definición de este en una institución educativa. Para esto, 
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proponen varias fases: Caracterización de las dinámicas institucionales desde la 
categoría de Escuela de SOCOLPE; búsqueda de referentes teóricos y ejemplos 
de otros diseños de modelos; creación de una hoja de ruta en la que se definan 
los pasos a seguir de acuerdo a la valoración de los riesgos presentes en la 
institución y la cual puede incluir momentos como: ambientación, 
contextualización, conceptualización,  caracterización de la cultura institucional, 
inventario de prácticas institucionales, búsqueda de asesorías, definición de 
estrategias de acción, revisión y ajuste de PEI, socialización de la experiencia a 
la comunidad educativa.  
Elías Tapiero Vásquez plantea las dificultades que se presentan en el país en 
cuanto a los procesos formativos del profesorado en Colombia, los cuales no 
apuntan a la configuración de un profesional que haga un uso real de la 
autonomía y que este en la capacidad de crear conocimiento en términos 
didácticos y pedagógicos. Como solución a esta dificultad sugiere dos retos: la 
cohesión de la calidad educativa en todos los niveles de formación del sistema 
educativo alrededor de la investigación y, la transformación del maestro de un 
sujeto heterónomo a un sujeto autónomo, a través de la inclusión de éste como 
parte de las comunidades científicas y el fomento en la producción de 
conocimiento pedagógico, curricular y didáctico. El autor refiere que este proceso 
necesita de procesos de gestión que conlleven la transformación de la escuela 
en escenario de construcción de conocimiento: 
“Esta emancipación cultural ha de mediarse por producción de coevolución en 
gestión escolar curricular y didáctica, centrada en la creatividad 
sostenida para lograr por esta vía, que el factor humano, como factor de 
desarrollo de la escuela, se concrete en instituciones educativas 





También se encuentra el trabajo de grado de especialización de Sergio Ignacio 
Cano, La gestión directiva y académica en la construcción de y evaluación del 
modelo pedagógico de la institución educativa Federico Ozanam en Medellín. El 
autor busca generar un plan estratégico de seguimiento a la implementación de 
un modelo pedagógico en dicha institución, a través de una articulación entre la 
gestión directiva y la académica, mediante la cual se configura un trabajo que 
involucra a los docentes de modo colaborativo. Este surge de un proceso 
diagnóstico que pone en evidencia, lo que el autor denomina la superficialidad 
del Modelo Pedagógico y del que concluye lo siguiente: “El Modelo pedagógico 
carecía de: 1) Construcción colectiva; 2) Un proceso documentado; 3) 
Referentes teóricos vigentes; 4) Actualización pedagógica; 5) Aprobación y 
revisión por parte de los estamentos del Gobierno Escolar; 6) Divulgación y 
apropiación por parte de la Comunidad Educativa.” (Cano, 2015, 7). 
Cano señala como a través del consejo académico se desarrollan varias de las 
fases propuestas para generar el modelo pedagógico, además, genera una 
matriz que permite evaluar la relación presente entre el modelo pedagógico, las 
políticas educativas y los planes sectoriales de educación. 
A nivel local la producción académica relacionada con el objeto de estudio se 
concentra en trabajos de grado realizados tanto en pregrado, especializaciones 
y maestrías de Universidades como la Universidad Libre, Universidad Javeriana 
y Universidad Distrital.   
En estos trabajos encontramos aquellos que asimilan un modelo pedagógico a 
unidades didácticas, centradas en la construcción de competencias en áreas 
específicas o en el desarrollo en los estudiantes de procesos de cognición como 
la creatividad. Entre estos trabajos se encuentra, Modelo pedagógico para 
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desarrollar habilidades de emprendimiento en estudiantes de educación media 
básica en colegios distritales de la localidad de Chapinero; en el cual se diseñan 
cuatro módulos con actividades y ejercicios en clase que permite que los 
estudiantes comprendan el emprendimiento como elemento sustancial de sus 
proyectos de vida y produzcan proyectos productivos. También se ubica el 
trabajo de grado Modelo educativo para el desarrollo de los procesos cognitivos 
creativos, a pesar de que aborda una experiencia en aula y profundiza en la 
creatividad como proceso cognitivo que se puede adquirir, se contextualiza en el 
marco de la definición de modelos pedagógicos de Zubiria y en las preguntas 
articuladores qué, para qué, cómo y cómo se evalúa y propone tres momentos 
específicos en el desarrollo de la enseñanza, a los cuales denomina: Generar, 
estructurar y explorar.  
- Generar: Momento de creación de espacios de aprendizaje que permiten 
la emergencia de afectividades alrededor del conocimiento y el estar en 
el mundo  
- Estructurar: Acercamiento conceptual a través de retos cognitivos y, 
- Explorar: Momento en el que se contextualiza, hay transferencia de 
aprendizajes y se desarrolla el proceso de valoración. 
De igual modo, se encuentran trabajos que retoman la relación del modelo 
pedagógico con la iniciativa distrital de ciclos, un ejemplo de estos es la 
investigación de Melida Torres (2015), titulada El trabajo colaborativo como 
estrategia de gestión académica en el fortalecimiento de la reorganización 
curricular por ciclos.  
Melida Torres (2015) propone para superar las dificultades de la gestión 
académica en el colegio distrital Bravo Páez, una estrategia de gestión 
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académica basada en el trabajo colaborativo que permita ampliar los espacios 
de dialogo de los maestros, los haga participes de los procesos de definición, y 
facilite una reorganización curricular que, de sentido y secuencialidad a los 
planes de estudio a nivel de grados como de ciclos. La importancia del trabajo 
colaborativo reside, según la autora en: 
“Cuando  la institución realiza un trabajo colaborativo, todos los miembros de ella 
tienen una visión compartida de lo que se pretende lograr, se 
comprometen con el cambio y con llevar a cabo el Proyecto Educativo 
institucional (PEI), realizando colectivamente los ajustes necesarios y 
tomando decisiones acordes con esa visión que se posee, decisiones que 
se toman después de analizar desde diferentes miradas la solución para 
fortalecer procesos débiles o llevar a cabo otros, que ayudan a mejorar la 
calidad educativa en la institución.” (Torres, 2015, 40) 
 
Este proceso de investigación permite construir en el colegio Bravo Pérez la 
modificación desde el trabajo colaborativo de los planes de estudio de primera 
infancia y ciclo I. 
A nivel local se encuentran investigaciones alrededor de la gestión directiva en 
las instituciones educativas oficiales, como lo es la tesis denominada, La gestión 
directiva en las instituciones educativas del sector oficial: configuraciones 
emergentes y complejas, y, el trabajo realizado por el IDEP divulgado en la 
revista Aula Urbana Nº 90.  
La tesis de Benjumea, Lancheros y Zarate (2015), a partir de entrevistas en tres 
instituciones escolares de Bogotá (ubicadas en las localidades de Bosa, 
Kennedy y Barrios Unidos) busca caracterizar el estado de la gestión directiva. 
Dicha caracterización se realiza a través de tres unidades analíticas: la gestión 
en el marco de lo público, el rol de la dirección y su incidencia con la gestión de 
los  directivos y el contexto local como elemento incidente de la gestión directiva. 
Estas unidades permiten identificar una serie de tensiones que complejizan la 
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gestión directiva en las instituciones como son las contradicciones presentes 
entre lo que exige la norma y la manera en cómo debe gestionar el rector dentro 
de sus instituciones, lo que implica la desarticulación entre las acciones de los 
integrantes de las comunidades, la limitación que expresan los directivos de 
seleccionar los equipos de profesores a pesar de reconocer la formación de los 
mismos. Y la poca participación de los directivos docentes en la toma de 
decisiones a nivel de secretaria y ministerio lo que implica la aplicación vertical 
de normatividades y requerimientos que muchas veces van en contravía del 
quehacer cotidiano de las instituciones escolares. 
En la revista Aula Urbana N.º 90 se encuentran varios artículos que describen la 
gestión en los colegios públicos de Bogotá. En el artículo El saber pedagógico y 
la gestión escolar, se describe brevemente la gestión realizada en varias 
instituciones escolares como: República Bolivariana de Venezuela, Clemencia 
de Caycedo, Colegio Distrital Rufino José Cuervo y el Colegio Orlando Fals 
Borda. De estas experiencias se destaca el trabajo participativo y horizontal de 
las distintas instancias de la comunidad educativa tanto en la apropiación como 
en la puesta en práctica del PEI. Por ejemplo, la rectora del Colegio Rufino José 
Cuervo plantea: 
“El compromiso de los rufinistas, sumado a la articulación administrativa y 
pedagógica son factores determinantes para nuestra excelente gestión 
escolar. Cada uno de nosotros se ha empoderado de los aspectos 
misionales, y a través de gestiones de participación (en todos los 
aspectos) se consiguió fortalecer el trabajo en pro del colegio” (Aula 
Urbana, 5)  
 
Así mismo destacan entre las principales dificultades en los procesos de gestión: 
la falta de capacitación del personal, la falta de apropiación del horizonte 
institucional, la poca participación de algunas instancias de la comunidad 
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educativa, la actuación en destiempo y poco oportuna de instancias externas y, 
las contradicciones y discontinuidades de las políticas públicas sobre educación. 
Finalmente se plantea que existen diversos modelos de gestión para la 
excelencia, pero todos deben tener como base su configuración desde el saber 
pedagógico: 
“…cualquier modelo de gestión debe tomar como base el saber pedagógico de 
la escuela, ese es el fundamento y la esencia, no podemos pensar la 
gestión educativa alejada del saber pedagógico de la escuela; el saber 
pedagógico es un saber que se construye con los seres humanos para 
los seres humanos” (Aula Urbana N.º 90, 5) 
 
En este mismo número de la Revista Aula Urbana encontramos el artículo La 
organización y gestión escolar como gubernamentalidad y agenciamiento de las 
prácticas pedagógicas, en el que se presentan los principios teóricos y 
metodológicos que direccionan la propuesta de investigación sobre la 
emergencia de nuevas formas de gestión educativa. Los resultados de esta 
propuesta se presentan en el N.º 99 de la misma revista, bajo el título Gestión y 
organización escolar: una mirada en clave de participación, en este se expone, 
la necesidad de separarse de las dos formas tradicionales en las que se entiende 
la gestión educativa: la planificación y el gerenciamiento. 
Desde la mirada de la planificación se busca la obtención de logros y la eficiencia 
de la institución escolar, “En este sentido la planificación se impone como una 
herramienta para diseñar, ejecutar y evaluar procesos, acciones y decisiones 
que generalmente provienen de los directivos de las instituciones educativas.” 
(Piedrahita, 27). En la mirada gerencialista, la gestión recae de modo absoluto 
en el rector quien es el administrador de los distintos recursos de la institución. 
En la investigación se centran en experiencias de gestión que articulan los 
componentes pedagógico, político y organizacional desde distintos tipos de 
liderazgo y participación.  De estos se destaca la necesidad de horizontalidad, la 
retroalimentación a partir del dialogo de saberes, la gestión como una practica 
pedagógica, y la reacomodación a partir de situaciones difícil que permiten el 
ejercicio de una gestión diferente en la participación y toma de decisiones.   
De la revisión de antecedentes se puede resaltar los siguientes elementos: 
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1. El desarrollo de los procesos de gestión debe estar adecuadas a las 
necesidades contextuales.  
2. El modelo de gestión que favorece la participación de las distintas 
instancias de la comunidad educativa, debe poseer una estructura 
horizontal y democrática, pues debe buscar el empoderamiento de los 
docentes a través de amplios espacios de participación de estos en la 
creación de alternativas a los problemas presentes en las instituciones 
educativas analizadas. 
3. Existen dos perspectivas que hablan sobre la relación entre pedagogía y 
gestión. La primera, plantea que a pesar de los esfuerzos y la proliferación 
de trabajos que propenden por una mayor articulación entre la pedagogía 
y la gestión, en las instituciones escolares todavía se evidencia una 
escisión marcada entre gestión directiva y pedagogía. La segunda 
promovida de modo clara desde el IDEP, y que recoge practicas 
pedagógicas de gestión de rectores en Bogotá, en las que son ellos 
quienes resaltan la necesidad de que la gestión no este desligada a la 
pedagogía, y se de respuestas a los problemas a partir del saber 
pedagógico. 
4. Es importante que la gestión aporte a la coherencia entre el currículo, las 
prácticas de los maestros y el horizonte institucional, siendo esta una de 









1.2 CATEGORIAS  
 
1.2.1 GESTIÓN DIRECTIVA 
 
Identificar el cómo la gestión directiva puede ser transformada mediante la 
definición del modelo pedagógico de una institución, requiere profundizar en dos 
categorías como fundamento teórico de la investigación: la gestión directiva y el 
modelo pedagógico. Dicho fundamento a punta a reconocer las elaboraciones 
que han realizado varios autores sobre las categorías, a comprender las 
dimensiones que las constituyen, en aras de construir y evaluar las distintas 
relaciones emergentes entre la gestión directiva y el modelo pedagógico.  
Teniendo como base las lecturas realizadas, en este trabajo se define la gestión 
educativa como el sistema organizacional propuesto para la configuración de 
procesos de formación en una institución escolar, este sistema se basa en una 
constante valoración de los impactos, beneficios y resultados de las acciones 
implementadas. La gestión educativa es la organización de agentes, procesos, 
acciones y herramientas que permiten la consolidación del Proyecto educativo 
institucional.  En este sentido, entender la gestión educativa como sistema 
implica:  
a. Destacar su carácter interrelacional, 
b. El reconocimiento de la importancia de la construcción colectiva de los 
distintos actores escolares en la toma de decisiones, 
c. La necesidad del dialogo entre las políticas educativas y las exigencias de 
los contextos instituciones,  
d. La creación o fortalecimiento de mecanismos que permitan la integración 
de los componentes administrativos, pedagógicos, comunitarios y directivos y,  
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e. La retroalimentación constante de los procesos para su mejoramiento y 
actualización, tal como afirma Aries de Gaous, la gestión es “un proceso de 
aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 
capacidades, gente, y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la 
organización como hacia el entorno”. La comprensión de la gestión como un 
aprendizaje rescata su carácter constante, convergente y de continuo cambio.    
En esta línea la UNESCO propone la gestión educativa como alternativa a la 
administración escolar, pues la gestión permite alejarse de la comprensión de la 
escuela como una empresa y centrarse en la pedagogía como eje articulador de 
la institución y la toma de decisiones; superar la rutinización de las acciones, el 
ejercicio vertical de la autoridad en la que se excluía a las maestras y maestros 
de la toma de decisiones, el desacoplamiento entre objetivos, acciones, recursos 
y sujetos. Ver el siguiente cuadro: 
Cuadro 1. Esquema comparativo entre los modelos de la administración 
escolar y de la Gestión educativa 
 
Fuente: IIPE UNESCO, 2000: 15 
 
En la guía 34 del MEN se establece como componentes de la gestión educativa 
lo académico, administrativo, comunitario y directivo. La gestión académica, se 
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encarga de dar estructura a las estrategias para facilitar el aprendizaje, 
incluyendo el diseño curricular, las practicas pedagógicas y el sistema de 
evaluación. La gestión administrativa y financiara se encarga de la gestión de los 
recursos, servicios, planta física y el talento humano. La gestión a la comunidad 
se encarga de las interacciones a nivel interno y externo, las relaciones con otras 
instituciones, la convivencia y la inclusión de población tradicionalmente 
excluida. (Ministerio de educación nacional, 2008). El diagrama 1 permite ver 
como se articulan los componentes de manera interrelacional o interdependiente 
y en el mismo nivel de jerarquía.  
 
Diagrama 1. Componentes de la gestión educativa 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En esta línea el MEN define la gestión directiva en alusión a “la manera como el 









direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno 
escolar, además de las relaciones con el entorno.” (MEN, 2008, 28). A 
continuación, se retoma cada uno de los elementos que hacen parte de la gestión 
directiva. 
Direccionamiento estratégico: Se relaciona con la capacidad de ejercer 
liderazgo, coordinar el trabajo en equipo y la comunicación para la articulación 
de las distintas acciones, proyectos e iniciativas que se requieran.  
Cultura Institucional: Ángel Pérez (1998) entiende la cultura como un “conjunto 
de significados, expectativas y comportamientos compartidos por un 
determinado grupo social, que facilitan, ordenan, limitan y potencian, los 
intercambios sociales, las producciones simbólicas y materiales y las 
realizaciones individuales y colectivas dentro de un marco espacial y temporal” 
(16). En esta medida, la cultura institucional se relaciona con las maneras de 
hacer en la escuela, y tiene que ver con los acuerdos que se han construido 
alrededor de las prácticas pedagógicas, la convivencia y la manera en que se 
debe liderar.  
Clima institucional: Tiene que ver con la construcción de un ambiente que 
permita que la toma de decisiones se realice bajo las siguientes características: 
una comunicación clara y permanente, participación, respeto y pertinencia, para 
facilitar acuerdos institucionales.  
Gobierno escolar: Son las distintas instancias tanto consultivas como decisorias 
presentes en la institución escolar que garantizan la participación de toda la 
comunidad educativa, y el desarrollo o ejecución de las distintas acciones para 
el desarrollo del Plan Operativo Anual y el Horizonte institucional. 
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Relaciones con la comunidad: Esta dimensión hace referencia a la articulación 
entre el colegio y otras instituciones de acuerdo a las necesidades o 
requerimientos que presente la institución. De igual modo, a las maneras en que 
su entorno influye en la toma de decisiones. A esto Tabares agrega la influencia 
ejercida por las instancias gubernamentales y políticas. 
Ana María Amarante define la gestión directiva como “el conjunto de acciones 
orientadas a conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos 
los miembros de la comunidad educativa”. Entre los elementos fundamentales 
de la gestión educativa que propone la autora encontramos los siguientes: 
a. La participación de todos los integrantes de la comunidad educativa desde 
sus distintos roles y funciones para la consecución de las metas 
establecidas. 
b. Decidir de forma reflexiva, analítica, prudente, esto indica que la toma de 
decisiones debe estar sustentada en un buen manejo de la información, 
la intuición, creatividad y participación. 
c. Promoción de la persona a través del trabajo en equipo y en torno a los 
fines educativos.  
Sorangela Miranda reconstruye el concepto de Gestión directiva a través de un 
trabajo directivo sobre las representaciones que sobre dicho concepto manejan 
algunos rectores de la ciudad de Bogotá. Fruto de este trabajo se concluye que 
para los rectores con los que se trabajó “la gestión directiva es el conjunto de 
acciones encaminadas a la consecución de los objetivos y propósitos de una 
entidad que nace de un ejercicio propio de la administración y se enfoca en 
facilitar la coordinación de una organización, como una tarea se ejerce dentro 
(contexto interno) y fuera de la institución (contexto externo),  por parte del 
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equipo directivo y que orienta controla todas las actividades curriculares y 
extracurriculares, procurando el éxito y la calidad del quehacer pedagógico y 
convivencial” (Miranda: 2016)  
De modo seguido la autora destaca como la gestión directiva permite la 
transversalización de los procesos a nivel convivencial, académico y 
administrativo desde una lógica humanizante, el direccionamiento de todas las 
acciones de acuerdo al horizonte institucional, el ejercicio de un liderazgo 
democrático que facilite la participación y trabajo mancomunado de los distintos 
integrantes de la institución para la consecución del mejoramiento de la calidad 
educativa de sus colegios, teniendo en cuenta los momentos de diagnóstico, 
planeación, ejecución, evaluación y seguimiento. 
En esta línea, el éxito de una gestión directiva depende de la coherencia entre 
los distintos elementos de la gestión educativa de las instituciones. Esta 
coherencia se puede lograr a partir de la correspondencia entre el horizonte 
institucional con las prácticas formativas que se realizan en el interior de las aulas 
y la estructura de gestión que permita no sola la definición sino la implementación 
participativa del modelo pedagógico, categoría teórica que se desarrollara en el 
siguiente apartado. 
 
1.2.2 MODELO PEDAGÓGICO 
 
La segunda categoría hace referencia al problema que pretende solucionarse 
mediante la gestión directiva, es decir, el modelo pedagógico. La presentación 
de esta categoría incluye un recorrido por la definición que hacen varios autores 
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y a partir de esto se genera un ejercicio de reelaboración de que es un modelo 
pedagógico para esta investigación.  
Para José Henao Franco (2012) un modelo pedagógico es “aquella 
representación que orienta la educación en un país y fundamenta prácticas 
pedagógicas, adaptándose a las características culturales propias de un 
contexto. (…) prefigura la condición humana, porque se entiende la formación 
como un asunto multidimensional, que posibilita la relación de los sujetos con el 
conocimiento universal y local” (75). Para la comprensión de los modelos 
pedagógicos en su función central de formar al hombre, se debe atender a la 
historicidad de los mismos, es decir, la relación sociedad-Estado y ciencia que lo 
fundamenta, la contextualización del saber pedagógico que se realiza en la 
enseñanza y el reconocimiento de los determinantes culturales y las condiciones 
sociales que permiten la formación o la instrucción. 
Luis Alexander Ortiz (2012) entiende el modelo pedagógico como una 
“construcción teórica formal que fundamentada científica e ideológicamente 
interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad 
histórico concreta.” (41) 
Este autor plantea que el modelo pedagógico como representación teórica se 
basa en postulados científicos, en una concepción de sociedad, hombre y mujer. 
Estos elementos permiten analizar, interpretar comprender, orientar, dirigir (41) 
el contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las características 
de la práctica docente.  
Después de un recorrido por varios autores, Moreno (2012) destaca que los 
modelos pedagógicos buscan responder cinco interrogantes, cuyas respuestas 
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se constituyen en los vectores que al interrelacionarse constituyen el modelo, los 
interrogantes son:  
“a) que tipo de hombre interesa formar; b) cómo o con qué estrategias técnico 
metodológicas; c) a través de que contenidos, entrenamiento o experiencias; d) 
a que ritmo debe adelantarse el proceso de información; y e) quien predomina o 
dirige el proceso” (20)  
De modo similar De Zubiria (2006) plantea como elementos constitutivos de los 
modelos las preguntas pedagógicas, que le permiten al maestro reconocer las 
huellas de su práctica a la vez que la interroga: 
“La pregunta ¿Para qué enseñamos? atañe al sentido y la finalidad de la 
educación. La selección, el carácter y la jerarquía de los temas, se 
relacionan con la pregunta ¿Qué enseñar? La estructura y 
secuenciación de los contenidos son abordados al resolver el 
interrogante sobe ¿Cuándo enseñar?, al tiempo que el problema 
metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el 
estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿Cómo enseñar? 
Finalmente, la evaluación debe responder por el cumplimiento parcial o 
total de los propósitos e intenciones educativas, por el diagnóstico del 
proceso y por las consecuencias que de ello se deriven.” (De Zubiría, 
2006. p. 37 y 38) 
 
Díaz (1986) realiza un énfasis sobre la potencialidad del concepto de modelo 
pedagógico para indagar por las distintas relaciones que se estructuran en la 
escuela y por los fenómenos educativos, debido a:  
a. Su carácter analítico-descriptivo 
b. Capacidad para especificar objetos a nivel teórico y proporcionar su 
reconocimiento y descripción empírica 
c. Captura de rasgos y mecanismos que permiten la reproducción de formas 
específicas de relación.  
Teniendo en cuenta estas potencialidades se entiende el Modelo Pedagógico 
como “un dispositivo de transmisión cultural que se deriva de una forma particular 
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de elección, organización, transmisión y evaluación del conocimiento escolar.” 
(Díaz, 1986, 64). Según Mario Díaz el modelo presenta dos dimensiones una 
instruccional y otra regulativa. La instruccional incluye el currículo, la pedagogía 
y la evaluación mientras que la regulativa se refiere a las reglas que se presentan 
en el comportamiento social y las modalidades de control existentes en la 
escuela. La manera en que estas dimensiones se concretan en estructuras de 
enmarcación y clasificación, es decir, en los principios del código educativo, 
permiten distinguir un modelo de otro, especialmente, un modelo pedagógico 
agregado de un modelo pedagógico integrado, en el cuadro siguiente se señalan 
las diferencias entre estos dos modelos: 
 






Segmentación del conocimiento en 
áreas y jerarquías. 
Enmarcación rígida de la transmisión, 
pues anula al estudiante 
Medición de resultados 
Demarcación rígida del conocimiento 
científico y conocimiento escolar 
Orden social explicito, rígido y 
jerárquico 
Clasificación flexible del conocimiento 
Transformación en las modalidades 
de transmisión del conocimiento 
Transformación en la enmarcación de 
las relaciones sociales entre maestros 
y estudiantes 
Las reglas y grado de control se 
flexibilizan 
Evaluación basada en procesos de 
formación 
Integración de la comunidad a los 
procesos 




Para Flórez (2002) el modelo pedagógico “es una representación de las 
relaciones que predominan en la experiencia de enseñar. (...) representación de 
una teoría pedagógica” (21) al igual que De Zubiria y Ortiz, Flórez plantea cinco 
criterios que permiten distinguir entre las teorías pedagógicas: concepto de 
hombre, caracterización del proceso de formación, las experiencias educativas 
que afianzan el proceso de desarrollo, descripción de las regulaciones que 
enmarcan y cualifican las relaciones entre maestro y estudiante y la descripción 
de métodos y técnicas.   
La tipología sobre modelos pedagógicos que propone Flórez consta de tres 
modelos: el romántico, progresista y social. El romántico se enfoca en el 
desarrollo interior del niño y procura el desarrollo natural de éste a partir de un 
ambiente pedagógico que priorice sus habilidades y valores. El progresista 
plantea que los estudiantes deben pasar de una etapa a otra, esto a través de 
experiencias que transformen su estructura mental. El social habla de una 
interacción entre las necesidades de la comunidad, el desarrollo del niño y el 
conocimiento científico (Flórez, 2002). 
 
Aproximación a un análisis de los Modelos Pedagógicos como concepto:  
 
A continuación, en el cuadro 1, se sintetizan las distintas maneras en que se 
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progresista, social.  




De este cuadro es importante destacar la potencialidad de esta categoría en 
términos analíticos y descriptivos, ya que, no implica la imposiciones de unas 
maneras de ser  de la enseñanza sino que puede dar cuenta de la manera en 
que en las instituciones escolares circulan, son apropiadas y alimentadas las 
distintas teorías pedagógicas, como sobreviven algunos elementos y adquieren 
nuevos significados en su relación con otras teorías, en sí, da cuenta de la 
complejidad de las relaciones que tensionan la escuela. Además, pone en 
evidencia la concordancia entre varios de los autores con respecto a los 
componentes o dimensiones del modelo pedagógico en las preguntas 
estructurantes de la pedagogía.   
Así se entiende el modelo pedagógico del Colegio Guillermo Cano Isaza, como 
el componente pedagógico que sintetiza y da sentido a las prácticas de 
enseñanza, los procesos de aprendizaje y las directrices organizativas y 
administrativas de la institución. Esto se realiza alrededor del establecimiento de 
acuerdos sobre la finalidad de los procesos formativos, es decir, sobre el ideal 
de sujeto y sociedad al cual se pretende formar. En esta medida, el Modelo 
Pedagógico articula alrededor de las distintas acciones educativas que se 
emprenden en la institución los referentes identitarios que caracterizan el 
Proyecto Educativo Institucional.        
El Modelo Pedagógico presenta un carácter dinámico, analítico – descriptivo e 
interrelacional en sus transformaciones, lo que implica, que no es estático y no 
presenta relaciones verticales con las prácticas pedagógicas, sino que a la vez 
que las enriquece es enriquecido por ellas. De este modo, del ideal de sujeto y 
sociedad se desprenden miradas sobre qué es y cómo es generado el 
conocimiento, el papel del maestro y del estudiante en los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, en sí, como aprenden las niñas, niños y jóvenes y en 
dicho cruce cómo desde la reflexión pedagógica se definen y transforman las 
didácticas específicas de cada área a través del cuestionamiento continúo de 
contenidos, las secuencias en que son enseñados, las estrategias 
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1.2.3 TRABAJO COLABORATIVO 
 
En la revisión de antecedentes se encontró que uno de los elementos 
característicos sobre la construcción de modelos pedagógicos a nivel 
institucional, era la necesidad de construir propuestas de gestión directiva 
basadas en un trabajo que propicie la colaboración y participación del grupo de 
docentes de un contexto temporal y espacial determinado. Por esta razón, se 
articula una tercera categoría que se abordara en este apartado y es el concepto 
de Trabajo colaborativo docente. 
El trabajo colaborativo docente se enmarca en dos aspectos interrelacionados: 
el reconocimiento de la escuela como espacio de formación profesional y la 
certeza de que al interior de las escuelas los maestros y maestras generan 
conocimiento pedagógico.   
El reconocimiento de que los procesos de aprendizaje de los maestros y 
maestras ocurren en los contextos institucionales en los que se insertan, siendo 
la institución escolar y los procesos que la definen el espacio prioritario en el que 
los sujetos de la enseñanza aprenden sobre cómo ser maestros (Viollant, 2016, 
8). Este reconocimiento, opera como posibilitidor en la medida, que sugiere la 
necesidad de abrir y construir espacios en los que a nivel de las escuelas y 
colegios se realicen procesos de reflexión teórica-práctica sobre su trabajo, y 
redunde, en la transformación de dinámicas institucionales tendientes al 
mejoramiento educativo. Esta valoración del maestro se traduce en la necesidad 
de espacios de intercambio de la experiencia vivida y las prácticas pedagógicas 




En esta línea, comprender que al interior de las escuelas los maestros y 
maestras construyen estrategias, reflexiones, y maneras específicas de hacer y 
ser desde la pedagogía, es asignarle al maestro un lugar de intelectual y 
académico que le da un status que va más allá del replicador de métodos a un 
académico que en su cotidianidad pone en constante interacción la teoría con 
las situaciones que atraviesan su estar en la escuela.  El trabajo colaborativo 
docente encuentra en estos dos elementos un sustento que permite el dialogo 
de saberes y la construcción desde la escuela de iniciativas que redunden en la 
calidad educativa. 
Así pues, el aprendizaje colaborativo se constituye tanto en estrategia como en 
acción. Como estrategia el aprendizaje colaborativo implica la puesta en práctica 
de toda una dinámica institucional que permita que desde el estar juntos los 
maestros aborden sus prácticas pedagógicas y le den un sentido colectivo, ligado 
claro está, a las características institucionales y a los planteamientos del PEI. En 
este sentido, Viallant define como aprendizaje colaborativo docente “…la 
estrategia fundamental de los enfoques actuales de desarrollo profesional 
docente y su esencia es que los docentes estudien, compartan experiencias, 
analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un 
contexto institucional y social determinado” (Viallant, 2016, 9).  
El trabajo colaborativo en cuanto acción se entiende aquí como “la acción de 
obrar conjuntamente con otro u otros con el propósito compartido de alcanzar un 
mismo fin.” (Artunez, 1999, 95) es decir, entendemos como acción a la 
disposición y materialización del trabajar juntos en espacios, propuestas y 
decisiones que den cuenta de las apuestas construidas en conjunto por el equipo 
de docentes y la comunidad educativa, así, como plantea de Fullan en la 
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entrevista que le realiza la revista Docencia cuando los docentes trabajan desde 
una perspectiva colaborativa se deben tener en cuenta cuatro aspectos: 
 “primero, lo hacen enfocándose en objetivos específicos, por ejemplo, 
incrementar el número de estudiantes que aprendan a leer. Segundo, 
buscan las prácticas pedagógicas que sean más efectivas para implicar a 
los estudiantes y progresar. Tercero, deben ser capaces de evaluar qué 
tan bien están progresando los estudiantes individualmente y de decidir 
qué acciones seguir para mejorar el aprendizaje, utilizando estadísticas y 
evidencias sobre la evolución de estos. Y finalmente, se espera que 
puedan influenciarse y aprender los unos de los otros sobre qué es lo que 
mejor funciona.” (Docencia, 2016, 28) 
 
Desde estos elementos el trabajo colaborativo permite a partir de la construcción 
conjunta de saberes la toma de decisiones que redunden en el mejoramiento de 
la calidad a partir de procesos de gestión que implican el análisis constante de 
las situaciones riesgosas que requieren un cambio adaptativo y no una simple 
mitigación. Por lo que requiere según Viallant (2016) de la disposición de tiempos 
y espacios, la generación de canales de comunicación sobre el proceso y 
literatura sobre los temas de reflexión “Además de recursos pedagógicos, 
asesoría, así como esquemas de seguimiento, evaluación y estímulos de índole 
profesional.” (Viallant, 2016, 12) 
Serafi Antunez (1999) destaca que el trabajo colaborativo docente se justifica, 
ya que, 
1. Fortalece entre el equipo docente el sentido de pertenencia a la institución 
educativa 
2. Es uno de los factores claves para el mejoramiento de los aprendizajes 
de los estudiantes 
3. Permite la confluencia de distintos puntos de vista y énfasis en el análisis 
y solución de las problemáticas comunes abordadas 
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4. Las acciones colectivas son más eficientes que las individuales (Antunez, 
1999, 94 y 95) 
De este modo, se puede afirmar que el trabajo colaborativo docente como 
estrategia de gestión directiva que posibilita la toma de decisiones desde una 
reflexión conjunta sobre las practicas pedagógicas presentes en las instituciones 
escolares, permite a su vez, el empoderamiento del maestro a partir de la 






 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DEL MODELO 





Esta propuesta de gestión directiva se constituye como respuesta a la necesidad 
de identificar el modelo pedagógico presente en el colegio Guillermo Cano Isaza. 
En esta línea, la gestión directiva apunta a generar articulaciones, acuerdos y 
procesos de reflexión que a la luz del modelo pedagógico permitan a las 
maestras y maestros dar un sentido institucional a sus prácticas y concentrar los 
esfuerzos que se vienen realizando de manera particular.  
Este proceso de gestión gira entorno a la construcción colectiva desde procesos 
de participación y liderazgo adaptativo que conlleven a la transformación de las 
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practicas pedagógicas, a través de la generación de acuerdos, fortalecimiento 
de las iniciativas presentes y redunden en el mejoramiento de la calidad, 
entendida esta, como la configuración de procesos de formación basados en la 
pertinencia, equidad, relevancia y potenciación del sujeto como transformador 
de sus realidades. 
Por lo tanto, la propuesta gira en torno a configurar un proceso de carácter 
colaborativo entre el colectivo de maestros, que facilite la emergencia de 
liderazgos, la definición de riesgos y la operativización de las acciones 
requeridas para dar respuesta a las necesidades pedagógicas de la institución.  
Se retoma el liderazgo adaptativo como estrategia para potenciar el trabajo 
colaborativo, pues, como afirma Spring (2011) este moviliza a las personas para 
hacer transformaciones de modo exitoso, entendiendo el éxito desde una 
perspectiva evolutiva, es decir, mantiene lo necesario para la supervivencia, 
logra los cambios pertinentes para dar respuesta al ambiente y, posibilita el 





La propuesta de gestión tiene como referente el modelo de gestión de calidad 
PHVA -Planificar, Hacer, Verificar y Actuar- sugerido en la Norma técnica de 
Calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2009. 
2.3 Modelo de gestión  
 
En el marco de la gestión educativa la propuesta se enfoca en un modelo de 
gestión horizontal y bajo un enfoque por procesos, que, busca generar la 
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participación de las maestras y maestros en cada una de las fases del proceso 
de identificación del modelo pedagógico, y del mejoramiento de la gestión 
directiva, de acuerdo a esto el consejo académico unificado liderara el proceso 
a través de la conformación de un grupo líder el cual estará encargado de la 
organización de las jornadas pedagógicas a través de las cuales el colectivo de 
maestros definirá de modo colaborativo el modelo pedagógico, para esto se 
implementara la herramienta PHVA. 
Proceso de gestión para la implementación de la propuesta 
 
 
Gráfico. Proceso de gestión PHVA 
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Esta etapa incluye la realización de un diagnóstico sobre el Modelo Pedagógico 
de la institución, la gestión directiva y su relación con el modelo pedagógico. Este 
diagnóstico consta de un grupo focal en el comité académico de cada jornada y 
la implementación de un DOFA sobre la gestión directiva. A partir del diagnóstico, 
la elaboración del marco teórico que permita una lectura reciproca entre lo teórico 
y práctico se planificará las sesiones, actividades y herramientas mediante las 
cuales se recogerá la información. 
A continuación, se presentan las distintas actividades propuestas para la 
recolección de información 
DIAGNÓSTICO 
ACTIVIDAD 1. GRUPO FOCAL 
OBJETIVO 
Reconocer las posibles relaciones que se pueden 
presentar entre el Modelo Pedagógico y la gestión 
directiva 
FECHA  LUGAR  
PARTICIPANTES  
PREGUNTAS 
CATEGORIA INDICADORES PREGUNTAS 
Gestión 
directiva 
Relaciones con la 
comunidad 
¿Qué aspectos de 
los procesos de 
articulación de la 
institución deben 
estar presentes en 
la definición del 
modelo 
pedagógico? 
Gobierno Escolar ¿Qué posibles 
relaciones deben 
existir entre el 
modelo 








¿Cómo se puede 














dar coherencia al 
horizonte 
institucional y las 
prácticas 
pedagógicas? 
¿Se debe tomar en 
cuenta el horizonte 
institucional para la 
definición del 
modelo 
pedagógico?   
Modelo 
Pedagógico 
 ¿Qué se debe 
tener en cuenta 















ACTIVIDAD 2. DOFA 
OBJETIVO Valorar las percepciones de los maestros sobre la gestión 
directiva de la institución 
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FECHA  LUGAR  
PARTICIPANTES  
INSTRUMENTO 


















Este instrumento se desarrollará en las reuniones de área 
de cada una de las jornadas 
 
ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO 
ACTIVIDAD 1.  ACERCAMIENTO AL PROCESO 
OBJETIVO Acercar a los maestros y maestras de cada jornada al 
concepto de modelo pedagógico. 
FECHA  LUGAR 
SALA DE 
INFORMÁTICA 
PARTICIPANTES Todos los maestros y maestras 
INSTRUMENTO 
Presentación teórica de qué es un Modelo Pedagógico y 
encuesta de Julián de Zubiría sobre los grados de 





-Se realizará una presentación teórica sobre qué es un 
modelo pedagógico, su diferencia con enfoque y las 






ACTIVIDAD 4. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
OBJETIVO Reconocer las prácticas pedagógicas realizadas por los 
maestros y maestras de la institución. 
FECHA  LUGAR  
PARTICIPANTES Todos los docentes 
INSTRUMENTO Texto Narrativo 
DESARROLLO  
ACTIVIDAD 5. GRUPO FOCAL ÁREA TÉCNICA 
OBJETIVO Reconocer las necesidades pedagógicas, didácticas y 
metodológicas que presentan las áreas técnicas. 
FECHA  LUGAR  
PARTICIPANTES Docentes áreas técnicas 
INSTRUMENTO Rejilla 
DESARROLLO 
Este instrumento se desarrollará en las reuniones de área 










ACTIVIDAD 6. PRESENTACIÓN MODELOS PEDAGÓGICOS 
OBJETIVO Identificar los distintos modelos pedagógicos existentes a 
nivel histórico 
FECHA  LUGAR BIBLIOTECA 




ACTIVIDAD 7. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
OBJETIVO 
Análizar las prácticas pedagógicas a luz del perfil del 
estudiante, el conocimiento disciplinar de cada área y el 
documento de análisis de la práctica pedagógica en la 
institución. 
FECHA  LUGAR 
Sala de 
Maestros 
PARTICIPANTES Docentes de la jornada mañana y tarde 
INSTRUMENTO 
PREGUNTAS 
a. ¿Qué elementos presentes en el trabajo de los 
maestros y maestras de las dos jornadas 
fortalecen el perfil del estudiante guillermista y 
deben potenciarse en la institución? 
b. ¿Qué acciones, metodologías o sentidos que 
son propias de su área apuntan o pueden 




c. ¿Qué concepciones, debates y relaciones con 
el conocimiento se plantean al interior de su 
área y es necesario hacer explicitas en el 
modelo pedagógico?  
d. Diligencia la siguiente rejilla atendiendo a como 
los ejes del perfil del estudiante se vienen 
abordando desde su área y como se pueden 
fortalecer  





Proyecto de vida 























































Este instrumento se desarrollará en las reuniones de área 




Recolección de información a partir de la aplicación de los instrumentos y la 
realización de las jornadas pedagógicas con los maestros. Sistematización de la 
información en documentos como el perfil del estudiante, informe sobre el 
análisis de prácticas pedagógicas. 
Para esto se propone hacer un ejercicio de categorización basado en el siguiente 
cuadro: 
 
De acuerdo con este ejercicio de categorización se realizará una propuesta 
escrita del perfil del estudiante, esta se colgará en el drive del correo institucional 
y se dará el espacio de reuniones de área para que los maestros lo revisen y 
realicen sugerencias. Así mismo, se realizará un análisis en el que de forma 
suscita se presenten las características generales de las prácticas pedagógicas 
de acuerdo con las categorías establecidas en el cuadro y se realizará con los 














       




En esta fase se realizará un proceso de análisis y reflexión de la información a 
partir de la triangulación de esta, y se procederá a la sistematización en 
documentos como el PEI y el Perfil del Estudiante.  
Una vez sea aprobado el perfil del estudiante por el consejo académico unificado 
y con los resultados de las actividades, se procederá a la sistematización de la 
información en una propuesta escrita sobre el modelo pedagógico, esta 
propuesta debe incluir los elementos establecidos en el diagrama 2 sobre las 
dimensiones del modelo pedagógico, esta se subirá en drive para ser 
retroalimentada por los maestros, el resultado de dicha retroalimentación se 
presentara en asamblea de maestros para su última revisión y aprobación por 
parte del colectivo de maestros, y finalmente, se presentara al consejo 
académico y directivo para su aprobación. 
 
d. Actuar 
Revisión en las áreas de la malla curricular y las estrategias metodológicas a la 
luz del modelo pedagógico, formulación de acuerdos por nivel para la 
implementación del Modelo Pedagógico en cada grado, generación desde la 
gestión directiva de instrumentos de validación e implementación del modelo 
pedagógico. 
Organización curricular a la luz del Modelo Pedagógico 
La malla curricular manejada en la institución (Anexo 5) presenta una justificación 
del área, unos objetivos tanto general como específicos, la especificación de 
unas estrategias metodológicas y didácticas, recursos y la organización temática 
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y de competencias. En esta medida, se solicitará que cada ítem sea leído a la 
luz de la propuesta de modelo pedagógico y, estas reflexiones sean escritas de 
la siguiente manera:  
1. Justificación: sentido que tiene el área en relación con el horizonte institucional  
2. Objetivos: cómo la disciplina especifica aporta a que los procesos de enseñanza 
y aprendizaje permitan una formación coherente con el perfil del estudiante y al 
cumplimiento del Horizonte Institucional.  
3. Estrategias metodológicas y didácticas: A la luz del modelo pedagógico 
reflexionar sobre las estrategias, herramientas y didácticas disciplinares que respondan a 
los acuerdos establecidos a nivel institucional y, al carácter propio del modelo 
pedagógico. Este es un espacio vital para evaluar las prácticas disciplinares que se 
distancian de las metas institucionales y proponer estrategias que permitan el 
mejoramiento de la calidad de la educación en la institución. 
4. Organización temática y de competencias. Revisión y adecuación de temáticas, 
competencias y desempeños, con respecto a las secuencias que se hayan establecido en 
el modelo pedagógico, a las herramientas planteadas en las estrategias metodológicas 
y el perfil del estudiante.  
Instrumentos de verificación y validación del modelo pedagógico 
Como instrumentos de seguimiento del modelo pedagógico se propone la 
realización de un DOFA por área y por ciclos con el fin de identificar las 






FORTALEZAS ASPECTOS POR 
MEJORAR 
ALTERNATIVAS 
COMUNICACIÓN    
    
    
    
 
De igual modo, se plantea la necesidad de generar un conversatorio anual sobre 
las prácticas pedagógicas de los maestros con el fin de narrar y sistematizar las 
experiencias de aula, y las transformaciones que ha permitido una gestión 
directiva centrada en la pedagogía. 
 
 
ACTIVIDAD 7. INTERCAMBIO DE SABER PEDAGÓGICO 
OBJETIVO 
Identificar las posibilidades en las experiencias de aula 
que ha generado el proceso de definición e 
implementación del modelo pedagógico. 
FECHA  LUGAR BIBLIOTECA 
PARTICIPANTES Todos los docentes de la jornada mañana y tarde 
INSTRUMENTO 
Redacción de microrelatos  
Socialización en grupos que integren profesores de 
distintas jornadas, áreas y niveles. 
Elaboración de conclusiones en las que se resuelva la 
siguiente pregunta. ¿Cómo he transformado mi practica 
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a la luz del modelo pedagógico? ¿Qué reflexiones 
pedagógicas han emergido en dicho proceso? 
DESARROLLO 
La actividad presenta tres momentos, el primero es 
individual y busca que mediante un relato de máximo dos 
párrafos el/la maestra comenten su experiencia en 
relación con el Modelo Pedagógico. El segundo momento, 
es un trabajo en grupo en el que se socializará y discutirá 
las experiencias evidenciadas en el microrrelato y se 
contestaran unas preguntas de carácter conclusivo. 






La apuesta por la identificación del Modelo Pedagógico del colegio Guillermo 
Cano Isaza, resalta la importancia para una institución escolar de la gestión 
directiva. Esto se relaciona con varios aspectos. Primero, permite entender la 
relación recíproca entre la academia y la cultura institucional, es decir, el modelo 
pedagógico deja de entenderse como una receta o mera metodología para 
definirse como la categoría que permite describir las múltiples interacciones que 
configuran las prácticas de enseñanza y evaluación, junto con el estar y ser en 
la institución. Segundo, la identificación del modelo atendiendo a un proceso 
amplio de participación, que incluya las distintas instancias del gobierno escolar, 
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posibilita que los acuerdos definidos, se sostengan en el tiempo y sean 
reconocidos como legítimos por la comunidad.  
En esta línea, se requiere que los procesos de liderazgo estén descentralizados 
y sean los docentes provenientes del consejo académico quienes lideren el 
proceso, así, los directivos docentes serían puentes de comunicación y nos 
encontraríamos ante procesos que fortalecen la participación de maestros en la 
toma de decisiones de la institución y se construyan dinámicas desde una 
apuesta colaborativa.  
De igual modo, es importante que en los procesos de comunicación se informe 
a las distintas instancias de modo constante de los avances, con el fin de que la 
valoración de dicho proceso se retroalimente desde distintas perspectivas y se 
reduzca las posibilidades de error. En la implementación de la propuesta es 
importante generar el equilibrio entre los referentes teóricos, el enfoque de 
investigación y los instrumentos de recolección de información, pues, al 
referirnos a una institución social debe existir una correspondencia entre datos 
de tipo cualitativo y cuantitativo. 
De esta manera es importante que en el colegio Guillermo Cano Isaza se tenga 
en cuenta en el proceso de definición del Modelo Pedagógico que, 
1. El proceso de definición debe realizarse teniendo en cuenta que en 
el conjunto de maestros no hay una apropiación clara del Horizonte 
Institucional, tal como se evidencio en la encuesta sobre modelos 
pedagógicos, de este modo, el proceso debe partir de la reflexión, 
interiorización y discusión académica sobre los fines, la misión, 
visión y el tipo de estudiante que se forma en el colegio.  
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2. Al existir una desarticulación entre los referentes del PEI y las 
prácticas de los docentes, es indispensable que el proceso de 
definición se realice de manera interrelacional entre instancias del 
gobierno escolar como el consejo académico y el colectivo de 
maestros. Este trabajo de carácter colaborativo permitirá que los y 
las maestras se sientan incluidos, escuchados y empoderados, lo 
cual fomentara un mayor sentido de pertenencia en la institución y 
la consolidación de acuerdos colectivos. 
3. La definición del modelo pedagógico debe partir de un proceso 
académico centrado en la reflexión sobre las prácticas 
pedagógicas presentes en la institución, lo cual, resaltará el 
carácter profesional del maestro, le permitirá ser reconocido en 
cuanto a su trabajo y, se constituye en un espacio de aprendizaje 
para los docentes, lo cual equivale a procesos de formación 
continua in situo y al mejoramiento de los canales de 
comunicación. 
4. Esta estrategia/acción colaborativa no implica mantenerse o 
sostener lo que se hace en la institución, sino que requiere que se 
entienda como proceso adaptativo, en el sentido, de que la 
reflexión pedagógica debe orientar cambios profundos que 
redunden en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en 








Este apartado más allá de ser un cierre es un puente, mediante el cual se conecta 
la propuesta con su implementación, ya que, presenta un balance general de lo 
que se ha planteado en todo el documento, a través de dos estrategias 
enunciativas. Primero se exponen dos diagramas que dan cuenta de los 
elementos que constituyen la propuesta y segundo, se da cuenta del alcance de 
los objetivos presentados en la introducción. 
Una mirada estructural de la propuesta 
Aquí se refiere a carácter estructural a la organización que adquiere la 
estrategia/acción del trabajo colaborativo en el desarrollo del proceso de 
construcción del modelo pedagógico y el mejoramiento de la gestión directiva. 
Para esto, se presentan dos diagramas: el primero se ha denominado 












los procesos, informes, 
y resultados
Grupo lider






•Sistematización de los 
resultados de las 
jornadas pedagógicas.
•Informe continuo al 
consejo académico 
unificado y al colectivo 





•Valoración de las 
retroalimentaciones 
brindadas por distintas 
instancias. 
Colectivo de Maestros
• Participación continua 
en los distintos 
espacios de 
participación: consejo 
académico, grupo lider, 
y jornadas 
pedagógicas.
•Aportes teóricos y 








Diagrama 3. Interrelación Colaborativa 
 
 
De acuerdo con el diagrama 3 el Consejo Académico Unificado está encargado 
de incentivar los procesos de liderazgo, a través de la conformación de un grupo 
líder que se encargue de la ejecución de la propuesta y, la disposición de 
espacios académicos de reflexión que funcionaran mediante la modalidad de 
Jornadas Pedagógicas. Este grupo líder coordinara dichas jornadas y estará en 
cargado de sistematizar la información que se recoja en estas, además de 
comunicar al colectivo de maestros y al consejo académico unificado de los 
avances, para que sea retroalimentado por estas instancias.  
En cuanto al esquema de acciones se presenta de modo grafico las distintas 
actividades y escenarios requeridos para la definición del modelo pedagógico y 



























Alcance de la propuesta 
En la introducción se plantea como objetivo general, establecer los elementos 
que posibiliten el proceso de construcción colaborativa del modelo pedagógico 
institucional desde la gestión directiva en el colegio CEDID Guillermo Cano Isaza 
Grupo FOCAL sobre el Modelo 
Pedagógico y Gestión directiva 
Jornada 2. Acercamiento al concepto de 
Modelo Pedagógico 
Jornada 2. Escritura de textos narrativos sobre 
las prácticas pedagógicas de los maestros 
Jornada 3. Grupo Focal Áreas técnicas 
Análisis de las prácticas pedagógic s a la luz d l 
horizonte institucional y las disciplinas escolares 
Sistematización: revisión horizonte 
institucional y perfil del estudiante 
Jornada 1. Horizonte institucional 
INFORME ANALÍTICO SOBRE 
PRACTICAS PEDAGÓGICAS  
PROPUESTA MODELO 
PEDAGÓGICO  
RETROALIMENTACIÓN A PARTIR DE DRIVE 
TEXTO FINAL  
Revisión mallas curriculares 
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IED de la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá. Para esto se retomaron tres 
espacios de actuación que se configuraron en cada uno de los objetivos 
específicos, estos espacios son el campo teórico que permitiría abordar como 
categoría el modelo pedagógico, la gestión directiva y el trabajo colaborativo; en 
el segundo espacio se desarrolla las relaciones entre el modelo pedagógico y la 
gestión directiva a través de la valoración de las dinámicas institucionales que 
justifican la implementación de la propuesta y el tercero, aborda los componentes 
de la gestión directiva que contribuirían a la formulación de un proceso 
colaborativo de construcción desde la gestión directiva del modelo pedagógico.  
En cuanto al primer espacio u objetivo especifico y de acuerdo a lo establecido 
en el marco teórico las categorías de análisis se entienden aquí, de la siguiente 
manera: 
-Modelo pedagógico: Así se entiende el modelo pedagógico del Colegio 
Guillermo Cano Isaza, como el componente pedagógico que sintetiza y da 
sentido a las prácticas de enseñanza, los procesos de aprendizaje y las 
directrices organizativas y administrativas de la institución (Ver página   y 
diagrama 2) 
-Gestión Directiva: sistema organizacional propuesto para la configuración de 
procesos de formación en una institución escolar, este sistema se basa en una 
constante valoración de los impactos, beneficios y resultados de las acciones 
implementadas. (Ver página 27) 
-Trabajo colaborativo docente: Este es tanto una estrategia como una acción que 
implica el trabajo conjunto alrededor de unos fines específicos. 
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En cuanto al segundo espacio, en el diagnostico se pudo evidenciar la falta de 
apropiación del horizonte institucional y el PEI en la mayoría de los profesores, 
por lo cual, un elemento fundamental para el trabajo con los maestros busca 
fortalecer este aspecto y potenciarlo para la construcción del modelo 
pedagógico. Debido a este aspecto, es importante fortalecer la participación del 
colectivo de maestros para que la construcción colaborativa permita la 
circulación constante y la interiorización del PEI y el Modelo Pedagógico. 
Igualmente, es fundamental el trabajo alrededor del componente teórico, pues, 
como lo afirman los maestros en la reunión de socialización sobre el POA (Anexo 
3) existe un desconocimiento teórico que dificulta acercarse de modo critico para 
entender la importancia del modelo pedagógico. Y finalmente, es importante que 
en la institución se generen espacios que permitan al maestro ubicarse como 
intelectual y profesional de la pedagogía, a través de espacios colaborativos 
como puede ser la definición de acuerdos sobre el modelo pedagógico. 
En el tercer espacio, se pone en evidencia la interacción entre la definición del 
modelo pedagógico y la gestión directiva, pues, este proceso requiere  partir de 
la reflexión e interiorización sobre el horizonte institucional y el tipo de estudiante 
que se está formando, y, la apuesta por el carácter colaborativo en la definición 
del modelo requiere del desarrollo de un proceso que involucra al gobierno 
escolar, por lo cual,  el consejo académico unificado más que liderar o asumir la 
realización del modelo debe potenciar el establecimiento de un grupo 
conformado por maestros tanto del consejo como que no sean parte de este para 
la organización de las actividades, e incentivar en el colectivo de maestros 
procesos participativos a través de jornadas pedagógicas que permitan la 
reflexión sobre la pedagogía y las prácticas que atraviesan la enseñanza y el 
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aprendizaje. Igualmente, es necesario que entre el consejo académico, el grupo 
encargado de organizar y sistematizar la información y el colectivo de maestros 
generen los mecanismos de comunicación necesarios para el ejercicio 
académico de reflexión y la retroalimentación de los distintos insumos que se 
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ANEXO 2. PLANEACIÓN  ESTRATEGICA  AÑOS  2016   A   2020 
 





1. FORMACIÓN TÉCNICA  DE  CALIDAD. 
1. Aporta la formación de estudiantes competentes 
para APLICAR el conocimiento teórico (cognitivo) en 
conocimiento práctico (habilidades y destrezas).   
2. FORMACIÓN PARA EL INGRESO DIRECTO AL 
MUNDO LABORAL Y/O UNIVERSITARIO. 
2. Aporta la formación de estudiantes competentes 
para el ingreso al mundo laboral y/o universitario, a 
través de las cadenas de formación con el SENA y la 
Universidad Distrital respectivamente. 
3. PERMANENCIA, PARTICIPACIÓN  Y CONTINUIDAD 
EN LA INSTITUCIÓN. 
3. Satisfacer las necesidades de la comunidad 
educativa garantizando su permanencia, 
participación  y continuidad en la institución, 
obteniendo como resultado una mejora ostensible en 
la calidad de vida de todos los componentes de la 
comunidad educativa. 
4. SANA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LOS VALORES. 
4. La convivencia institucional se fundamenta en el 
desarrollo, acatamiento y vivencia de los valores 
institucionales: tolerancia, solidaridad, respeto, 
comunicación asertiva y autonomía, propendiendo 
por la construcción de un adecuado clima escolar. 
 75 
 
5. PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EDUCATIVO 
EFICIENTE, MEJORANDO PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
5. La gestión administrativa es clave en el colegio, ya 
que a través de ella se incide  en el clima 
organizacional, en las formas de liderazgo y 
conducción institucional, en el aprovechamiento 
óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la 
planificación de tareas, la distribución del trabajo y 
su productividad, la eficiencia  y calidad de los 
procesos,  el rendimiento de los recursos materiales, 
todo esto teniendo en cuenta los intereses de la 
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NEE, JM, JT y 
JN. 
 
5. Elaborar e 
implement
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ANEXO 4. FICHA TÉCNICA ENCUESTA 
 
 
Muestra 54 maestros jornada mañana y tarde 







21 y 22 de Marzo de 2018 
FORMATO COLEGIO TÉCNICO CEDID GUILLERMO CANO 
ISAZA 
“Comunidad guillermista: un proyecto de vida” 
 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA DISEÑO DE 
PROPUESTA SOBRE IDENTIFICACIÓN DE 
MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 
 
1. ¿Qué referentes institucionales toma en 
cuenta para la planeación de su clase?    
 
A. PEI, Horizonte institucional 
B. Perspectiva pedagógica (modelo, enfoque, 
estrategia) 
C. Educación técnica 
D. Contexto de los estudiantes e institución 
 
2. Argumente por qué es importante o no la 


















METODOLOGÍA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DEL ÁREA 






JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA 
 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 
 





















CUARTO PERIODO:   
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA – NÚCLEO COMÚN 
 
